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Tabela 1 - Receitas e Despesas do RGPS
  Valores correntes, em (R$ milhões)
RGPS 2008 2010 2012 2014
Receita 163.355 211.968 283.441 349.503
Despesa 200.174 256.259 316.589 394.202
Saldo -36.819 -44.291 -33.148 -44.699
Saldo em % do PIB -1,21% -1,14% -0,70% -0,81%
Fonte: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 


















Tabela 2 - Receitas e Despesas da Seguridade Social
  Valores correntes, em (R$ milhões) Valores correntes, em (R$ milhões
Receitas 
Realizadas
2008 2010 2012 2014
Despesas 
Realizadas
2008 2010 2012 2014
1. Receita de 
contribuições 
sociais
359.834 441.265 573.815 665.162
1. Benefícios 
previdenciários




163.355 211.968 283.441 349.503
2. Benefícios 
assistenciais






mília e outras 
transferências
10.605 13.493 20.543 26.162
COFINS 120.094 140.023 181.555 195.914




2.048 2.136 1.774 1.835
CSLL 42.502 45.754 57.316 63.197
5. Saúde - 
Despesas 
do MS
50.270 62.329 80.085 94.235
PIS/Pasep 30.830 40.372 47.738 51.773
6. Assistência 
- Despesas do 
MDS
2.600 3.994 5.659 7.020
Outras contri-
buições 
3.053 3.148 3.765 4.775
7. Previdência 
- Despesas do 
MPS
4.755 6.482 7.171 7.828
2. Receitas de 
entidades da 
seguridade




3.922 7.584 10.410 10.965
3. Contrapartida 
do orçamento 
Þ scal p/ EPU
2.048 2.136 1.774 1.835
9. Benefícios 
FAT
20.690 29.195 39.950 51.833
Total de 
receitas 
375.647 458.094 595.736 686.090
10. Outras 
ações do FAT
726 560 541 522
Total de 
despesas




64.216 53.828 82.690 53.890
Resultado em 
% do PIB
2,03% 1,38% 1,75% 0,98%
Fonte: (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, 2016).
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Tabela 3 - O impacto da DRU e das renúncias das 
contribuições sociais - PIS, COFINS, CSLL
 Valores correntes, em (R$ milhões)
Contribuições Sociais 2008 2010 2012 2014
1. Total de receita das 
contribuições sociais
193.426 226.149 286.609 310.884
   COFINS 120.094 140.023 181.555 195.914
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   CSLL 42.502 45.754 57.316 63.197
   PIS/Pasep 30.830 40.372 47.738 51.773
2. Renúncias 28.316 49.172 53.650 79.450
% das renúncias sobre o total 15% 22% 19% 26%
3. DRU 38.685 45.230 57.322 62.177
% da DRU sobre o total 20% 20% 20% 20%
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